















This paper discusses the narratives on the rescue operation of Greek refugees by 
Japanese at Smyrna in 1922, extensively exploring primary sources found in 
Greek and Euro-American newspapers and memoires. Based on the assumption 
that the operation was conducted by the crew on the Japanese ship “Tokei Maru,” 
it deals with the Japanese historical documents found in Japanese magazines. A 



















Narratives on the Rescue Operation of Greek Refugees 




































































































































































Δια του ιαπωνικού ατμοπλοίου «Τόκεϋ-Μαρού» αφίκοντο εκ Σμύρνης 1600 
πρόσφυγοι. Επίσης δια του αγγλικού Αμ[illegible] αφίκοντο έτεροι 600.




〔「スクリップ」1922年 9月 9日（ 8月27日）62頁〕
②
ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΚΑΜΑΝ ΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ








Δια του καταπλεύσαντος εις τον λιμένα μας ιαπωνικού «Τάκεϊ-Μαρού» έφτασαν 
325 προσφύγες εκ Σμύρνης, κατά το πλείστον γυναίκες και παιδιά, τα οποία 
εσώθησαν ως εκ θαύματος ενώ η Σμύρνη ολόκληρος αντήχει από τους γόους και 
τας οιμογάς των σφαζομένων Χριστιανών. Η διάσωσις των ανωτέρων Ελλήνων, 
οίτινες ηλθον με τα ενδύματα με τα οποία ερρίφθησαν αλλόφρονες την ώραν 
εκείνην της γενικής σφαγής προς την παραλίαν, τείνοντες ματαίως ικέτιδας χείρας 
προς τα Συμμαχικά πολεμικά, οφείλεται εις τον Κυβερνήτην του Ιαπων. σκάφους 
και τους αντιπροσώπους της Εταιρίας αδελφούς Λού.
　Ο Ιάπων Κυβερνήτης συγκινηθείς από το θέαμα απέστειλεν ατμακάτους δι’ων 
παρέλαβε τα γυναικόπαιδα αυτά επί του πλοίου του. Ενώ όμως ο αντιπρόσωπος 
της Εταιρίας ητοιμάζετο να δώση το σύνθημα του απόπλου εκυκλώθη υπό 
αξιωματικών του Κεμαλικού Επιτελείου, μετ’αποσπάσματος στρατιωτικού 
αξιωσάντων την παράδοσιν των επί του Ιαπωνικού επιβιβασθέντων Ελλήνων.
　Ο κ. Λού αντιταχθείς εντόνως, ειδοποίησε τον Κυβερνήτης του «Τάκεϊ-
Μαρού». Ο δε Ιάπων Κυβερνήτης εν αγανακτήσει απήντησεν ότι απαξιοί 
απαντήσεως των αρχηγόν τοιούτων κακουργών ορδών, αίτινες καταισχύνουν τον 
ανθρωπισμόν και ότι δεν εννοεί να παραδώση ουδένα των προσφύγων τών 
τεθέντων υπό την προστασίαν της Ιαπωνικής σημαίας, έτοιμος να προκαλέση δια 
τηλ/ματος του προς την εν Αθήναις Πρεσβείαν, επέμβασιν της Κυβερνήσεώς του, 
εάν επεχείρουν προσβολήν κατά της σημαίας του.
　Οι Κεμαλικοί καταπλαγέντες εκ του εντόνου ύφους της απαντήσεως του 
Ιάπωνος Κυβερνήτου, αφού συνεννοήθησαν μετά του Διοικητού των, 
απεχώρησαν και τοιουτοτρόπως 325 Έλληνες εσώθησαν εκ φρικώδους θανάτου.
　Ο Ιάπων αντιπρόσωπος διέταξε, σημειωτέον, την δωρεάν μεταφοράν των 
ανωτέρω γυναικοπαίδων εις Πειραιά.
　Οι πρόσφυγες αφηγούνται ότι, όταν το πλοίον απέπλεεν εκ τού λιμένος 
Σμύρνης, το αίμα έρρεε ποταμηδόν, άνευ υπερβολής, από τα θύματα, άτινα δεν 
ετουφεκίζοντο, αλλ’ εκρεουργούντο φρικωδώς, η δε αναπεμπομένων δυσοσμία εκ 














































εγγύς της παραλίας τα πλοία.





































〔「シメア」1922年 9月16（ 3）日 4頁〕
③
ΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Η ΓΕΝΝΑΙΑ ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΩΝ
Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ
Αξίζει να εξαρθή το γεγονός της φιλανθρωπικής, αλλά και γενναίας στάσεως του 
κυβερνήτου του Ιαπωνικού σκάφους «Τόκεϊ-Μαρού», όστις κατώρθωσε να 
διασώση 825 ομογενείς πρόσφυγας παρά τας Τουρκικάς απειλάς.
　Διότι, όταν ο Ιάπων κυβερνήτης, συγκινηθείς εκ των αγρίων σφαγών και των 
εκκλήσεων των προφσφύγων απέστειλεν όλας τας λέμβους του πλοίου όπως 
παραλάβη όσους ηδύνατο περισσότερους πρόσφυγας, αξιωμα[ταρκ?]οι του 
Κεμαλικού στρατού περκυκλώσαντες τας λεμβούς, ηπείλουν να τας 
καταβυθίσουν.
　Τότε ο Ιάπων πλοίαρχος σπεύσας αυτοπροσώπως, εδήλωσεν εις τους 
Κεμαλικούς αξιωματικούς, ότι εις περίπτωσιν καθ’ην έθιγον, έστω και μίαν τρίχα 
προσφύγων, θα το έθεωρε ως προσβολήν της Ιαπωνικής σημαίας και θ’απήτει 
παρά της Κυβερνήσεως [illegible] άμεσιν ικανοποίησιν.
　Προ της απειλής ταύτης οι Κεμαλικοί συνεννοηθέντες μετά του αρχηγού των, 
ηναγκάσθησαν ν’αφήσουν ανενοχλήτους τους επί του Ιαπωνικού σκάφους 
επιβιβασθέντας πρόσφυγας.





























































〔「エンブロス」1922年 9月17（ 4）日 1頁〕
④
ΝΕΑ ΑΦΙΞΙΣ ΠΡΣΦΥΓΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΠΑΡΑΚΤΙΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ
ΝΑ ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ
Οι δια του ιαπωνικού ατμοπλοίου «Τόκεϊ-Μαρού» αφιχθέντες χθές την πρωΐαν 
325 προσφύγες εκ Σμύρνης μετ’ ευγνωμοσύνης και δακρύων αναφέρουν την 
ευγενή και φιλάνθρωπον πρωτοβουλίαν εις την διάσωσίν των την οποίαν 
ανέλαβεν ο Ιάπων κυβερνήτης κ. Λού και αξιωματικοί του σκάφους.
　Παρά τας απαγορευτικάς διαταγάς των Κεμαλικών περί επιβιβάσεως 







υπάρξεων, απέστειλεν ατμακάτους δι’ών παρέλαβε τα γυναικόπαιδα επί του 
πλοίου του.
　Ενώ όμως είχε δοθή το σύνθημα του απόπλου, αξιωματικοί του Κεμαλικού 
Επιτελείου ηξίωσαν την παράδοσιν των επιβιβασθέντων Ελλήνων.
　Ο κ. Λού αντιταχθείς εντόνωνς εδήλωσεν εν αγανακτήσει ότι θεωρεί ανάξιον 
εαυτόν και να ακούση καν ό,τιδήποτε προερχόμενον από αρχηγούς τοιούτου 
βαρβάρου συρφετού και ότι δεν θα παρέδιδεν ούδε ένα πρόσφυγα, διότι ούτοι 
ετέθησαν υπό την προστασίαν της Ιαπωνικής σημαίας, τονίσας ότι είνε έτοιμος να 
προκαλέση την επέμβασιν της εν Κων/πόλει Ιαπωνικής Αρμοστείας, εαν 
επεχείρουν προσβολήν κατά της σημαίας του.
　Οι Κεμαλικοί καταπλαγέντες εκ του εντόνου ύφους, απεχώρησαν και ούτως 
εσώθησαν 325 Έλληνες εκ φρικώδους θανάτου.
　Σημειωτέον ότι τα ατυχή θύματα μετεφέρθησαν δωρεάν εις Πειραιά.


































































〔「アテネ」1922年 9月17（ 4）日 6頁〕
⑤
Ο ΙΑΠΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ
　Είνε πολύ διδακτική η χειρονομία του ευγενούς κυβερνήτου του εν Σμύρνη 
ιαπωνικού σκάφους, ο οποίος έσωσεν εκτοντάδας προσφύγων. Βέβαια κάθε 
άνθρωπος στη θέσι του θα έκαμνε το ιδιο αλλ’εσυνηθίσαμεν εις τους τελεθταίους 
αυτούς καιρούς να βλέπωμεν τέκνα όχι της χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου, αλλά 
άλλων πολύ γειτονικωτέρων να αδιαφορούν ή και να μας σπρώχνουν εις τον 
όλεθρον. Ο Ιάπων δια της πράξεως του εδίδαξεν ανθρωπισμόν.

















　Διατί όλαι αι διαμαρτυρίαι των Αλυτρώτων και λοιπών Σωματείων και 
οργανώσεων δια την εξολόθρευσιν των Ελλήνων και όλων των Χριστιανών της 
Μικρασίας και αι εκκλήσεις αυτών απευθύνονται μόνον πρός τας τρείς Δυνάμεις 
και την Αμερικήν, και αγνοείται η ηρωϊκή και μη κατά το όνομα αλλά πράγματι 
χριστιανή, φιλάνθρωπος Ιαπωνία της οποίας τόσα πλοία έσωσαν εκατοντάδης 
Ελλήνων και αρμενίων από τας χείρας των δημίων;
　Δεν οφείλεται μια λέξις ευγνωμοσύνης προς την Χώραν του Ανατέλλοντος 
Ηλίου και τα ευγενή τέκνα της; 



























































Smyrna’s Ravagers Fired on Americans
Athens, Sept. 16. Refugees constantly arriving from Asis [sic.] relate new details 
of the Smyrna tragedy. On Thursday last there were six steamers at Smyrna to 
transport the refugees, one American, one Japanese, two French and two Italian. 
The American and Japanese steamers accepted all comers without examining their 
papers, while the others took only foreign subjects with passports.










Smyrna Horror Described by Atlantan
Smyrna – John S. Owens, Jr., Writes of Horror to Parent Here
Doomed Christians Pleaded in Vain to Allied Warships for Succor, He says
Talked with Sufferers.
Declaring that all the nations except the Japanese turned deaf ears to the plea of 
the mobs of doomed citizens, and describing the conduct of the Japs, Mr. Owens 
told of witnessing the arrival of a Japanese vessel at Athens.







know why unless it was because the realization that Japan is at least human a[nd] 
not barbarian, as we imagine the ‘yellow peril.’ And when I heard the story I 
thrilled more.
　“There was a Japanese warship in the Smyrna harbor. Contrary [to] the action 
of every other man-of-war there, this warship took on board every refugee it could 
possibly find room for. There was also a cargo boat from Nippon there. When it 
saw this, it dumped a large part of its cargo overboard and took off refugees.
　“Americans, British, French, Italians and everybody else told the refugees they 
could only take their own nationals on board, and it remained for the lowly Japs to 
prove their mettle. I was proud of them.”



































































　“One or two ships came in during the course of the afternoon, but things were 
more or less the same. I had some man standing near to interpret what they were 
saying for me, and some of the atrocities which they related were dreadful. But 
my ship never did come in, so I rushed back to Athens to get a place to rest for 
night.
　“The next morning I was up bright and early. A Japanese ship was unloading its 
last bunch of refugees. As I stood there and looked on I just thrilled to the ground. 
I don’t know why, unless it was because the realization that Japan is at least 
human, and not a barbarian, as we imagine of the yellow peril. And when I heard 
the story I thrilled more.
　“There was a Japanese warship in the harbor. Contrary to the action of every 
other man-of-war in Smyrna, this warship took on board every refugee it could 
possibly find room for. There was also a cargo boat from Nippon there. When it 
saw this it dumped a large part of its cargo overboard and took off all the refugees 
and carried them to Piraeus. American, British, French, Italian and everybody else 
told the refugees that they could only take their won nationals on board, and it 
remains for the lowly Japs to prove their mettle. I was proud of them, because 
after all east could meet west.






























　Mrs Anna Harlowe Birge, wife of Prof Birge of the International College at 
Smyrna, tells of an incident when Smyrna was being burned. The desperate 














































men and women swimming around in the hope of rescue until they drowned. In 
the harbor at that time was a Japanese freighter, which had just arrived loaded to 
the decks with a very valuable cargo of silks, laces and china, representing many 
thousands of dollars.
　The Japanese captain, when he realized the situation, did not hesitate. The 
whole cargo went overboard into the dirty waters of the harbor, and the freighter 
was loaded with several hundred refugees, who were taken to the Piraeus and 
landed in safety on Greek shores.

























　Reuter’s Agency learns that the following Athens message has been received in 
Greek quarters in London:
　[…] “Refugees state that the French and Italian warships refused to take on 
board persons failing to produce certificates of nationality, while they say that the 
English vessels took refugees on board, though they naturally gave the first place 
to British subjects. All the refugees dwell on the alacrity shown by the American 
destroyers and other ships, who rendered every possible assistance, while the 
Relief Committee sent out motor-cars to collect stragglers. The gratitude of the 
refugees towards America is, therefore, immense. Japanese vessels also picked 
people up.



























































Les réfugiés de Smyrne
　On mande de Londres:
　Un télégramme d’Athènes announce qu’il y avait jeudi dernier, à Smyrne, six 
vapeurs, dont un américain, un japonais, deux français, deux italiens pour le 
transport des réfugiés.
　A la suite de l’incendie à Smyrne, il ne reste plus que les quaire [sic] murs des 
consulats français, anglais et américain.











Consul Tells of Suffering in Near East
　A Japanese merchantman brought succor to the refugees en route to Greece and 
gave them the kindest treatment.
















れ、閲覧できる「アマルシア」は、1922年 9月 2日（ 8月20日）の日付の
もののみである。
　スミルナのオスマン語新聞「シャーク」は、戦争末期の混乱のためか、










































































A Japanese boat brought off some refugees, and I have heard threw overboard 
some of their cargo for the purpose. Passengers on the ship speak in the highest 



























Κανέναν δε μάζεψαν, ούτε οι Γάλλοι που ζητούσαν χρήματα απ’ανθρώπους που 
έφευγαν με την ψυχή στο στόμα, ούτε οι Ιταλοί ούτε οι Άγγλοι, που έπαιζαν 
χορούς οι μουσικές μπάντες τους, την ώρα που καίονταν η Σμύρνη, και σκέπαζαν 
έτσι, με τη μουσική τους, τις στριγγλιές των σφαζομένων που έφθαναν ως αυτούς 
και τους ενοχλούσαν.[......]
　Μόνοι οι Γιαπωνέζοι, που είχαν και αυτοί ένα δυο πλοία εκεί μάζεψαν όσους 
χωρούσαν στα πλοία τους δυστυχισμένους, και τους μετέφεραν στη Μυτιλήνη. 
Σ’ένα από αυτά τα πλοία σώθηκε και ο πρόσφυγας, που μου διηγήθηκε την άνω 
ιστορία.
　Remember, Remember, Remember την “ευγένεια” και τον “ανθρωπισμό” των 
λεγομένων “πολιτισμένων” Αγγλο-γαλλο-ιταλό-δυτικών λαών,  που 
























































































































































シアの「スクリップ」紙の1922年 9月 9日（ 8月27日）、〔 1 -（ 1）-①〕の
記事は、船名を「トケイ丸（Τόκεϋ-Μαρού）」と記している。次に、「シメア」
紙の1922年 9月16日（ 3日）〔 1 -（ 1）-②〕の記事は、日本船を「タケイ
丸（Τάκεϊ-Μάρου）」と記している。一方、翌 9月17日（ 4日）には、「ア
テネ」紙と「エンブロス」紙が「トケイ丸（Τόκεϊ-Μάρου）」によるギリシ





































































































































































【図 5 】「ロイズ・リスト」1922年 9 月28日、13頁














































































Το Ιαπωνικόν Ατμόπλιον TOKEÏ MARU 
χωρηστικότητος 4000 τόνων αναχωρήσει την προσεχή Πέμπτην 4  μ.μ. εκ 
Πειραιώς δι’ Αλεξάνδρειαν μέσω Χανίων και Ηρακλείου δεχόμενον εμπορεύματα 
και επιβάτας δια τους άνω λιμένας.
　Πληροφορίαι κατά τω Πρακτορλείω Ι. Δ. Αλευρά και Υιών, οδός Ομήρου αριθ. 
20, τηλ. 302. Και παρά τω κ. Κ.Γ. Αθανασούλα πλατεία Καραϊσκάκη. Τηλ. 4.66.













〔「エスティア」1922年 9月17（ 4）日 2頁、「エレフセロスティポス」1922
年 9月17（ 4）日 2頁〕31
②
ΤΟ ΙΑΠΩΝΙΚΟΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ TOKEI MARU χωρητικώτητος 4,000 
τόννων
Αναχωρήσει την προσεχή Πέμπτην 4 μ.μ. εκ Πειραιώς δι’ Αλεξάνδρειαν μέσω 
Χανίων και Ηρακλείου, δεχόμενον εμπορεύματα και επιβάτος δια τους λιμένας 
τούτους.
　Πληροφορίαι παρά τω Πρακτορείω Ι. Δ. Αλευρά και υιών οδός Ομήρου 20 τηλ. 
302 καθώς και παρά τω Κ. Γ. Αθανασούλα πλατεία Καραϊσκάκη τηλεφ. 4-66.







から情報入手可能〔「シメア」1922年 9月20（ 7 ）日 2頁〕。
③
Το Ιαπωνικόν ατμόπλοιον
　«TOKERIAROU» τόνων 3500 αναχωρεί εντεύθεν το προσεχές Σάββατον 10ην 
τρέχοντος πρωίαν κατ’ ευθείαν δια ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ και ΠΟΡΤ ΣΑÏΤ.














































　Πληροφορίαι εις το Πρακτορειον
　ΙΩΑΝ. Γ. ΑΔΑΜΗ.
















































































































































































































Η μητέρα μου ήταν τόσο αδύναμη που φοβόταν ότι δεν θα μπορούσε να κρατηθεί 
και θα έπεφτε ση θάλασσα. Όμως μεγαλύτεροι Έλληνες την έσπρωξαν μέχρι να 
φτάσει σην κοφυφή της ανεμόσκαλας όπου ένας ναυτικός περίμενε να την 
παραλάβει με ασφάλεια. Όταν ανέβηκε στο κατάστρωμα τη σήκωσε στους ώμους 
του και την έβαλε μπροστά σε μια τεράστια κατσαρόλα με ζεστό φαγητό. Της 
πρόσφερε ένα μικρό μπολ και της έδειξε με χειρονομίες ότι μπορούσε να φάει με 
τα χέρια.Καθώς την προέτρεπε να φάει, η μητέρα μου συνειδητοποίησε για πρώτη 
φορά ότι ο άνθρωπος αυτός είχε σχιστά μάτια και ότι το δέρμα του ήταν 
διαφορετικό από το δικό της. Αμέσως φαντάστηκε τον σωτήρα της ως ένα από τα 
πλάσματα για τα οποία είχε ακούσει στα παραμύθια. Το ευγενικό του χαμόγελο 
της επιβεβαίωσε ότι ανήκε στους καλούς. Κοιτώντας τριγύρω της ένιωσε ότι 
βρισκόταν σε ένα καράβι γεμάτο με μαγικά πλάσματα , μια εντύπωση που 
























































































Despite my grandmother’s corrective lenses, the world remained out of focus. 
Desdemona didn’t understand what the fighting was all about. At Smyrna the 
Japanese had been the only country to send ships to rescue refugees. My 
grandmother maintained a lifelong sense of gratitude. When people brought up the 
sneak attack on Pearl Harbor, she said, “Don’t tell me about an island in the middle 















































































































ン」1922年10月15日の記事〔 1 -（ 2）-③〕の「貨物の多くを船外に投げ捨
てて、難民を乗せた。」という部分、そして「ボストン・グローブ」1922
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かに日本政府の印（Marque de état japonais）がつけられているのを見てオランダ人外
務大臣が驚いたとの内容が含まれている。「大正11年9月21日（畑良太郎公使から内田
康哉外務大臣宛て）」『巴里平和會議　近東問題』第三巻（大正11年9月）、0102-
0103．なお、1921年から土耳古駐箚全権大使を務めた内田定槌は、1923年に帰国した
際、東京の八重洲町中央亭で催された社団法人国際聯盟協会（会長渋沢栄一）の歓迎
招待会で講演した（10月20日、演題「土耳古滞在中の所感」）。その内容には、ギリシ
ア・トルコ戦争も含まれ、トルコ人によるギリシア人、アルメニア人の虐殺にも言及
している。しかし、彼は一貫して親トルコ的な立場であり、虐殺については、これま
でギリシア人もアルメニア人も虐殺をおこなってきたことをあげ、トルコ人による虐
殺だけが大きく取り上げられることに不満を呈している。トルコ人に対する彼の印象
は、「其多くは性質温良恭謙譲で支那唐宋時代の君主も斯くあらんかと思はれ、英国
流の所謂紳士たる特質を備へて居つて、如此人格の人々が猥りに虐殺を行ふとは何と
しても思われない」というものである。ここからも、日本政府のトルコ寄りの姿勢を
看取できる。また、ギリシアとトルコの住民交換については、「多年来同一に雑居し
て互に軋轢して、近東の平和を害した一原因が除かれた」と概ね肯定的に評価してい
る。渋沢青淵記念財団竜門社編纂『渋沢栄一傳記資料』第36巻（渋沢栄一伝記資料刊
行会、昭和36年）505、507.
53 日本海事史学会会員北澤法隆氏のご指摘による。
54 ギリシアと日本は、1899年の修好通商航海条約によって国交が結ばれた。在外公館が
置かれたのは大正15年（1924年）4月のことで、全権公使として最初に派遣されたの
は奥山清治である。ただし、大正11年（1922年）9月16日付の信任状で、在イタリア
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大使館諸井六郎参事官が、代理公使としてアテネに着任している。外務省の史料で確
認できた限りでは、11月6日以降は、難民到着後の状況や「スミルナの破滅」直後に
おこった軍事クーデタ、戦犯を裁く軍事裁判と処刑を伝える文書が、アテネ発で諸井
代理公使から内田康哉外務大臣に多数報告されている。JACAR（アジア歴史資料セ
ンター）Ref.B03050962200（第149画像目から）&B03050962300（第158画像目から）、
各国内政関係雑纂希國ノ部（外務省外交史料館）
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